语言史研究要尊重语言事实——以“(是)…的”句的“语法化”为例 by 李伟大


































以从句中的 V 谓语动词化，N2 宾语化，“的”附着语素化，话


















表无界事物， 与之配合的动作 V 也应是无界动作。 ［11］［12］因
此，这一句式的已然义的来源仍需考虑。龙文（2011）坚持了
上述观点，认为关系小句“AV 的 N2”与小句“AVN2”具有相
同的时体特征，“AVN2”中 N2 是确指的，“N2 具有高度个体
化和高度受动性特征，证明小句‘AVN2’具有高度的及物
性，如果体现到动词体特征的话，那么小句‘AVN2’中的动




家的？ （《琵琶记·第 35 出》）

























































































“昨日方回到这里。 ”（《水浒传》第 25 回）
元代很多作品中都存在这几种方式混用的情况，这表
①本文所引小说语料皆出自于上海古籍出版社 1991 年影印《古本小说集成》，其中《水浒传》例句出自百回本《李卓吾批评忠
义水浒传》，《红楼梦》例句出自《脂砚斋重评石头记》（庚辰本）。 《金瓶梅》例句出自《金瓶梅词话》，人民文学出版社 1985 年












“遇赦回家，昨日才到。 ”（《金瓶梅》第 87 回）























































时做施主来？ 疏簿又是几时写的？ ”(第 57 回)
（38）爱月儿道：“六娘五七，他也送茶去来？ ”西门庆道：































次数 百分比 次数 百分比
的 65 60% 161 87%
了/来 26 24% 17 9%
不用 17 16% 7 4%
总计 108 100% 185 100%
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①动态助词“的”的来源还有待考察，我们倾向于“的”即“得”的异写。 江蓝生（1994）谈到：“文献中写作‘的’的助词或介词除
了有可能源自‘得到’的‘得’外，还有可能是‘著’的音变形式。 ”[14]龙海平、肖小平（2009）曾举《杀狗劝夫》中的例句：[5]俺兄弟俩










婶子便吃了。 （《红楼梦》第 54 回）
（46）先是我发誓赌咒，砸这劳什子，你都没劝过，说我
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